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438 Valor de alienação
1980 - 2018
Apoio do Início ao Fim do Projeto
• Estudo de demanda
• Engenharia
• Modelo Financeiro
• Plano de Negócios
• Jurídico
• Regulação
• Proposição de um 
modelo de 
desestatização
• Marketsounding do 
modelo
• Desenho do Leilão




• Realização da 
licitação
• Respostas às dúvidas 
sobre o edital
• Auxílio  na transição 
da gestão do contrato
• Financiamento






• Sondagem com os 
principais players
do mercado
• Definição do escopo 
e da melhor 
abordagem para a 
modelagem











Desestatização | Portfólio Atual
PROJETOS ESPECIAIS











Consórcio Centro Sul (IP)
Pelotas (IP)
BR-116/304 (CE) - (RN)
BR-101/230/232 (PB) – (PE)
BR-101 (PE) - (SE)
BR-101 (AL) - (BA)
BR-116 (BA) - (PE)
BR-251 (MG) BR-116 (MG)
BR-158/392 (RS)
BR-116/290 (RS)





















Mato Grosso do Sul
Distribuição de Gás Natural
Roraima
Distribuição de Energia

































































Maior projeto de Iluminação Pública em andamento
8 projetos em andamento
Projetos em estágio avançado com os 8 editais previstos para ’19
Mais de 400 mil pontos de luz modernizados
Aprox. R$ 1 bi em investimentos sem impacto fiscal relevante
Aprox. 5 milhões de pessoas beneficiadas
100% LED
Redução de consumo em aprox. 50%
Implantação de telegestão e centro de controle
Programa de Desestatização da Iluminação Pública
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